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ABBREVIATIONS: 
 
Bagamoyo The General Chapter 2012 (Documents) 
CL Christifideles Laici 
E.S. Ecrits Spirituels,  François Marie-Paul 
Libermann. 
GSF: Guide for Spiritan Formation 
LG Lumen Gentium 
Maynooth: The General Chapter 1998 (Documents) 
N.D.: Notes et Documents relatifs à la vie et à l’oeuvre 
du Ven. Libermann. 13 vols. Paris, 1929-
1949. 
PO: Presbyterorum ordinis, Vatican Council II  
SC Sacrosanctum Concilium 
Spiritan Anthology: A Spiritan Anthology: Writings of Claude-
François Poullart des Places and François 
Marie-Paul Libermann. Christian de Mare, 
ed. Rome, 2011. 
SRL: Spiritan Rule of Life. Rome, 1987; 3rd Ed., 
Rome 2005. 
Torre d’Aguilha The General Chapter 2004 (Documents) 
  
